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1　　井上先生との三〇年
学
習
院
大
学
史
学
科
に
三
〇
年
勤
務
し
た
私
に
と
っ
て
、
井
上
先
生
の
近
く
で
こ
の
間
一
緒
の
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
井
上
先
生
は
一
九
七
三
年
四
月
に
史
学
科
に
着
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
先
生
の
三
八
年
間
の
史
学
科
時
代
の
三
〇
年
の
お
付
き
合
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
九
八
〇
年
に
私
は
非
常
勤
講
師
を
担
当
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
年
の
講
師
歓
迎
会
に
招
か
れ
、
目
白
の
揚
子
江
で
初
め
て
井
上
先
生
と
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
、
史
料
編
纂
所
に
勤
務
し
て
い
た
私
が
、
長
州
の
『
周
布
政
之
助
傳
』
を
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
出
版
し
て
間
も
な
い
頃
で
し
た
か
ら
、
三
十
代
後
半
の
先
生
か
ら
関
連
し
た
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
先
生
が
長
州
出
身
で
あ
り
、
古
代
史
の
井
上
光
貞
先
生
（
井
上
馨
と
桂
太
郎
の
孫
）
と
長
州
話
を
大
学
時
代
に
さ
れ
た
話
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
に
先
生
に
お
目
に
掛
る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
後
輩
で
あ
る
私
は
、
井
上
先
生
の
修
士
論
文
が
手
書
き
原
稿
用
紙
で
余
り
に
膨
大
で
リ
ヤ
カ
ー
で
運
ん
だ
（
？
）
と
い
う
逸
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
史
学
科
で
の
三
〇
年
間
の
井
上
先
生
に
つ
い
て
、
二
つ
の
こ
と
を
書
き
記
し
て
お
き
ま
す
。
多
く
の
人
は
、
眠
る
時
間
を
差
し
引
い
た
活
動
時
間
の
大
部
分
を
職
場
で
過
ご
し
ま
す
。
だ
か
ら
職
場
で
あ
る
史
学
科
で
過
ご
す
時
間
を
、
私
も
大
切
に
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
職
場
で
過
ご
す
こ
と
に
充
実
感
を
見
出
せ
な
い
な
ら
ば
、
人
生
そ
の
も
の
が
不
満
足
に
な
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
史
学
科
の
先
生
方
や
助
教
・
副
手
も
学
生
・
院
生
た
ち
も
実
に
気
持
ち
の
良
い
人
た
ち
で
、
私
に
は
と
て
も
満
足
の
い
く
も
の
な
の
で
す
が
、
し
か
し
よ
く
観
る
と
こ
の
三
〇
年
間
、
先
生
方
は
多
く
の
配
慮
を
さ
れ
な
が
ら
過
ご
し
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
き
た
の
で
す
。
ま
こ
と
に
大
人
の
集
団
で
し
た
。
一
般
的
に
、
組
織
の
中
に
自
己
主
張
を
強
く
す
る
人
が
複
数
い
れ
ば
、
ぶ
つ
か
り
合
い
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
お
互
い
に
譲
り
合
っ
て
妥
協
点
を
見
出
そ
う
と
配
慮
す
る
な
ら
ば
、
組
織
の
運
営
は
う
ま
く
い
く
も
の
で
し
ょ
う
。
児
玉
幸
多
先
生
は
、
こ
れ
を
和
の
心
と
呼
ん
で
尊
ん
で
い
た
そ
う
で
す
か
ら
、
史
学
科
の
長
い
伝
統
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
加
え
て
、
議
論
の
カ
ス
ガ
イ
に
な
る
よ
う
な
存
在
が
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
、
よ
り
調
和
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
井
上
先
生
は
、
こ
の
カ
ス
ガ
イ
の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。
史
学
科
に
着
任
し
て
五
年
井
上
先
生
と
の
三
〇
年
高
埜
利
彦
2
目
に
は
、
私
は
、
井
上
先
生
の
存
在
の
魅
力
を
、
あ
と
で
述
べ
る
学
問
の
こ
と
と
合
わ
せ
て
感
じ
取
っ
て
い
ま
し
た
。
六
年
目
に
、
先
輩
の
先
生
方
の
都
合
が
つ
か
ず
、
幸
運
に
も
在
外
研
究
の
機
会
が
私
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
一
年
間
、
フ
ラ
ン
ス
で
研
修
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
頃
の
こ
と
、
私
に
、
縁
の
あ
る
大
学
か
ら
転
職
し
て
欲
し
い
と
の
依
頼
の
書
簡
が
パ
リ
に
届
き
ま
し
た
。
私
な
り
に
あ
れ
こ
れ
考
え
た
結
果
、
謹
ん
で
お
断
り
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
の
判
断
の
決
め
手
に
な
っ
た
の
は
、
史
学
科
の
井
上
先
生
の
存
在
で
し
た
。
私
は
、
井
上
先
生
の
い
る
史
学
科
が
十
分
に
好
き
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
、
史
学
科
に
と
っ
て
の
先
生
の
存
在
の
意
味
を
し
っ
か
り
説
明
し
な
い
と
、
私
の
心
境
は
理
解
さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
学
生
指
導
に
つ
い
て
、
か
つ
て
黛
弘
道
先
生
も
そ
う
で
し
た
が
、
井
上
先
生
の
ゼ
ミ
に
は
数
多
く
の
学
生
が
集
ま
り
、
指
導
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、
他
の
学
部
や
学
科
で
は
ゼ
ミ
生
の
人
数
制
限
を
行
い
、
一
学
年
一
〇
人
止
ま
り
と
か
一
五
人
ま
で
に
制
限
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
井
上
先
生
は
、
常
に
そ
れ
を
越
え
る
多
人
数
の
学
生
を
抱
え
て
指
導
に
当
た
り
、
卒
業
生
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
た
だ
の
一
度
も
、
多
人
数
学
生
を
指
導
す
る
負
担
の
重
さ
を
先
生
が
口
に
出
さ
れ
る
の
を
、
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
す
。
次
に
井
上
先
生
の
研
究
に
つ
い
て
書
き
記
し
ま
す
。
井
上
先
生
が
対
談
の
名
手
で
あ
る
こ
と
は
、
中
村
真
一
郎
と
の
対
談
「
幕
末
官
僚
の
教
養
と
役
割
」（
中
村
真
一
郎
対
話
集
『
王
朝
と
ア
ジ
ア
』
一
九
八
五
年
・
国
書
刊
行
会
）
で
如
実
に
示
さ
れ
て
お
り
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
私
に
は
も
っ
と
直
接
的
に
、
井
上
先
生
と
坂
本
多
加
雄
さ
ん
（
故
人
）
と
私
の
鼎
談
を
、
学
習
院
史
学
会
が
企
画
し
た
折
に
感
じ
入
り
ま
し
た
。
対
談
や
座
談
は
、
相
手
の
話
に
直
ち
に
反
応
す
る
機
転
の
良
さ
と
、
こ
れ
に
応
え
て
さ
ら
に
話
を
展
開
さ
せ
る
能
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
私
は
こ
の
力
が
乏
し
く
、
井
上
先
生
の
リ
ー
ド
で
何
と
か
役
目
を
務
め
ら
れ
た
記
憶
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
井
上
先
生
は
幕
末
・
明
治
維
新
・
文
明
開
化
期
を
研
究
対
象
に
著
書
・
論
文
で
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
多
く
の
人
が
知
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
前
後
の
江
戸
時
代
や
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
い
た
る
幅
広
い
学
識
を
お
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
、
卒
論
・
修
論
の
口
述
試
験
の
場
な
ど
で
、
身
近
に
感
じ
入
り
ま
し
た
。
先
生
が
明
治
維
新
期
を
研
究
対
象
に
選
ば
れ
た
こ
と
と
、
私
が
江
戸
時
代
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
こ
と
は
、
単
に
時
代
の
違
い
ど
こ
ろ
か
、
研
究
の
方
法
や
目
指
す
点
な
ど
で
大
き
く
異
な
る
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。
学
生
の
頃
私
に
は
、
明
治
維
新
期
の
研
究
は
無
理
だ
な
と
早
々
に
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
一
生
か
け
て
も
到
達
し
な
い
ほ
ど
の
、
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
す
で
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
不
勉
強
な
自
分
に
は
困
難
で
あ
る
な
と
見
極
め
ま
し
た
。
明
治
初
年
の
「
復
古
記
」
編
纂
や
明
治
末
年
か
ら
始
ま
る
「
大
日
本
維
新
史
料
」
編
纂
な
ど
、
国
家
の
修
史
事
業
の
蓄
積
が
あ
り
、
戦
前
の
「
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
」
や
戦
後
の
遠
山
茂
樹
さ
ん
等
の
数
多
く
の
研
究
蓄
積
の
前
に
、
私
は
尻
尾
を
巻
い
て
逃
げ
た
の
で
す
。
井
上
先
生
は
果
敢
に
挑
ま
れ
、
膨
大
な
先
行
研
究
と
向
き
合
い
、
編
纂
蓄
積
の
厚
い
史
料
集
の
中
か
ら
、
先
生
の
独
自
の
研
究
成
果
を
幅
広
い
視
野
か
ら
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
研
究
の
私
は
、
江
戸
時
代
研
究
の
当
時
全
盛
で
あ
っ
た
幕
藩
体
制
論
か
ら
次
第
に
離
れ
、
従
来
の
江
戸
時
代
像
に
乏
し
か
っ
た
修
験
道
・
陰
陽
道
・
神
道
等
の
宗
教
史
や
天
皇
・
朝
廷
研
究
に
向
か
い
ま
し
た
。
荒
野
を
開
拓
し
て
耕
地
に
す
る
よ
う
に
、
従
来
未
使
用
の
史
料
か
ら
江
戸
時
代
史
像
を
描
く
よ
う
な
作
業
に
進
み
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
先
生
は
、
す
で
に
あ
る
田
畑
の
上
に
、
ご
自
分
に
し
か
で
き
な
い
美
味
し
い
作
物
を
稔
ら
せ
3　　井上先生との三〇年
る
か
の
よ
う
に
、
該
博
な
知
識
を
も
と
に
い
わ
ば
文
人
と
し
て
、
ご
自
分
に
し
か
描
け
な
い
歴
史
像
を
描
き
上
げ
て
い
く
作
業
を
な
さ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。井
上
先
生
と
は
『
日
本
の
時
代
史
』（
吉
川
弘
文
館
）
の
企
画
編
集
を
ご
一
緒
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
シ
リ
ー
ズ
の
企
画
・
編
集
を
通
し
て
、
先
生
の
歴
史
像
を
広
く
社
会
に
訴
え
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
個
人
の
著
作
の
み
な
ら
ず
企
画
編
集
の
形
で
も
振
る
っ
て
先
生
の
歴
史
像
を
社
会
に
伝
え
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
、
先
生
の
ご
健
勝
と
と
も
に
祈
り
あ
げ
る
も
の
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
